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DESARROLLO DE SUMARIO 
1. PRESENTACION  
     
En Getafe, septiembre de 2008. 
 
El curso académico objeto de esta Memoria de Actividades ha estado 
presidido por un asunto de especial importancia para el futuro de la 
universidad pública en España. Se trata del proceso de Convergencia 
Europea de la Educación Superior, que ya se ha trasladado a escala 
nacional en los correspondiente documentos normativos (Reales 
Decretos 1044/2003, 1125/2003 y el 1393/2007 que regulan 
respectivamente la expedición del Suplemento Europeo al Título, el 
Sistema Europeo de Créditos y Sistema de Calificaciones y, por 
último, la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales). En 
consecuencia, las universidades están abordando el diseño y 
aprobación de los nuevos planes de estudio en lo que a títulos 
universitarios oficiales (Grado y Máster) se refiere, con la complejidad 
que ello conlleva. Nuestra universidad consiguió, tras un intenso y 
eficaz trabajo, desarrollado en el curso 2007/2008 implantar 
veintitrés títulos de grado adaptados a Bolonia que representan la 
totalidad de los que se presentaron para su aprobación por parte de 
la ANECA. 
 
Otra importante cuestión es la relativa a la financiación de la 
educación superior, sobre todo en momentos, como los actuales, de 
limitaciones presupuestarias. En este ámbito, se siguen dando pasos 
positivos, aunque sin que se haya abordado el problema de fondo: 
encontrar un equilibrio entre la autonomía universitaria, el 
rendimiento de sus servicios, el apoyo público y la colaboración activa 
permanente entre universidades públicas y empresas. El informe de 
la Comisión de Financiación del Consejo de Coordinación Universitaria 
ha puesto de manifiesto las dificultades de nuestro sistema, 
subrayando la escasa aportación de sector privado y la necesidad 
para la universidad de abrirse a las demandas y el intercambio don el 
sector productivo. 
 
Al margen de su aportación dentro del debate de estos grandes 
temas, no quisiera dejar de referirme a lo que el Consejo Social que 
presido está realizando, de forma tangible, en este periodo 
inmediato. La nueva Ley de Universidades, Ley Orgánica 4/2007, ha 
establecido la obligación de los Consejos Sociales de elaborar un Plan 
anual de actuaciones “destinado a promover las relaciones entre la 
universidad y su entorno cultural, profesional, económico y social al 
servicio de la calidad de la actividad universitaria”. En este marco, el 
Consejo Social de la Universidad quiere iniciar una fase de más 
presencia universitaria y de mayor aproximación a su entorno. 
 
Queremos, en concreto, madurar la idea de cómo identificar, 
medir y poner al servicio de nuestra Universidad aquellos elementos 
que objetivamente sirvan para valorarla y poder comparar su 
actuación con la de otras Universidades. Convencido, como estoy, 
que la Universidad Carlos III ocupa un lugar destacado en el 
panorama global de universidades, tenemos que ser capaces de 
objetivar esta realidad; el objetivo de identificar y definir en qué 
puntos tenemos fortalezas relativas y dónde mostramos debilidades, 
ayudará en la corrección de esas debilidades y en el afianzamiento de 
nuestros mejores valores. Trataremos de medir de forma objetiva 
estos factores a través de indicadores que nos permitan analizar, año 
tras año, los aspectos en que necesitamos seguir insistiendo. 
 
Creo que, con esto estaremos prestando, desde nuestro ámbito, 
una especial contribución a la Universidad y, con ello, al conjunto de 
la sociedad. 
 
 
 
Matías Rodríguez Inciarte 
Presidente del Consejo Social 
 2. COMPOSICION DEL CONSEJO SOCIAL 
De acuerdo con la Ley 12/2002, de 18 de diciembre, de los Consejos 
Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, el 
Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid se compone de 
19 miembros, 13 de los cuales lo son en representación de los 
intereses sociales, y los seis restantes, de la Comunidad Universitaria. 
 
 Durante el curso académico 2007/2008 se han incorporado al 
Consejo Social o han renovado su mandato: 
 
• D. Matías Rodríguez Inciarte, en calidad de Presidente del 
Consejo Social, por Decreto 21/2008, de 13 de marzo (BOCM, 
de 19 de marzo de 2008). 
 
• D. Carlos Suárez Pérez, por Acuerdo de 13 de diciembre de 
2007 (BOCM, de 20 de diciembre de 2007). 
 
• D. Fernando Castromil Sánchez, por Acuerdo de 13 de 
diciembre de 2007 (BOCM, de 20 de diciembre de 2007). 
 
• D. Francisco Javier Prieto Fernández, por Acuerdo de 13 de 
diciembre de 2007 (BOCM, de 20 de diciembre de 2007). 
 
• D. Raúl Ortega López, por Acuerdo de 13 de diciembre de 2007 
(BOCM, de 20 de diciembre de 2007). 
 
• D. Carlos Durango Sáez, por Acuerdo de 13 de diciembre de 
2007 (BOCM, de 20 de diciembre de 2007). 
 
 
Representantes de Intereses Sociales: 
 
De Fundaciones o empresas que tengan suscritos 
convenios o contratos de investigación, docencia, 
prácticas de formación profesional o de colaboración en 
otras actividades de la Universidad.: 
• Matías Rodríguez Inciarte.- PRESIDENTE del Consejo Social.  
Vicepresidente y Consejero del Banco Santander  
 
• Fernando Castromil Sánchez  
Secretario General y Secretario del Consejo de Banco de Madrid y 
Banco Catalán de Desarrollo  
 
• Jesús Ruiz-Beato y Bravo  
Miembro ejerciente de Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y de 
Barcelona Miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación  
 
• Carlos Suárez Pérez. 
Presidente de EADS CASA   
 
Entre personas de reconocido prestigio en los ámbitos 
científico, cultural, artístico o tecnológico: 
• Cristina Cifuentes Cuenca 
Vicepresidente Primera de la Asamblea de Madrid  
 
• Begoña Zunzunegui Pérez 
Presidenta de BECARA  
 
• Jesús Sáiz Lorca 
Director General de Comercio y Consumo del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada  
 
• (Vocal pendiente de nombramiento)  
 
Representantes designados por las organizaciones 
sociales y las entidades locales: 
• ASOCIACIONES EMPRESARIALES CON MAYOR 
REPRESENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID  
 Vicente Rivera Peris.  
Consejero y Director Gral. de Diez y Cia. S.A. 
Presidente de la Agrupación comarcal de Empresarios del 
Metal (ACEM).  
  
 Pedro Cuesta Aguilar 
Presidente de la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas 
de Madrid.  
  
• SINDICATOS CON MAYOR IMPLANTACIÓN EN LA COMUNIDAD 
DE MADRID  
 CC.OO: Cecilio Silveira Gómez 
Comisión Ejercutiva de la FREM CCOO.  
  
 UGT : José Ricardo Martínez Castro  
Secretario General de la Federación de Transportes y 
Telecomunicaciones de Madrid.  
  
• MUNICIPIO O MUNICIPIOS EN LOS QUE LA UNIVERSIDAD 
TUVIERA LOCALIZADOS SUS CENTROS  
 Pedro Castro Vazquez. 
Alcalde de Getafe  
 
Representantes de la Universidad: 
Vocales Natos del Consejo Social: 
• Daniel Peña Sánchez de Rivera 
Rector  
• J. Rafael Mercader Uguina 
Secretario General  
• Juan Manuel Moreno Álvarez 
Gerente  
En representación de la Comunidad universitaria: 
• Francisco Javier Prieto Fernández 
Profesor doctor  
• Raúl Ortega López 
Estudiante  
• Carlos Durango Sáez 
P.A.S.  
Organización de apoyo al Consejo Social 
Rosario Romera Ayllón  
Secretaria del Consejo Social 
Maria Teresa Jareño Macías 
Técnico y Asesor Jurídico 
Maria Pilar Gil Torrubías 
Técnico y Asesor Estadístico 
Gabinete de Estudios y Prospectiva  
Mª Cruz Garijo Fernández 
Secretaria Administrativa 
 
 
 
 3. SESIONES PLENARIAS. ACUERDOS ADOPTADOS. 
Durante el curso académico 2007/2008, se celebran las sesiones en 
pleno que figuran a continuación (se significan los acuerdos más 
destacados, para una mayor información acúdase a la página web del 
Consejo Social:  
(http://www.uc3m.es/portal/page/portal/organizacion/web_consejo_social).  
• Sesión plenaria de 19 de octubre de 2007: 
- Aprobación del nombramiento del Gerente, D. Juan 
Manuel Moreno Álvarez. 
- Aprobación el Presupuesto de la Universidad Carlos III 
para el ejercicio 2008. 
 
• Sesión plenaria de 30 de enero de 2008: 
- Informe favorable de la propuesta de títulos de grado y 
postgrado. 
 
• Sesión plenaria de 28 de mayo de 2008: 
- Aprobación de la implantación de los Títulos de Grado. 
 
• Sesión plenaria de 30 de junio de 2008: 
- Aprobación de la memoria económica anual (ejercicio 
2007).  
- Nombramiento de Dña Rosario Romera como Secretaria 
del Consejo Social. 
 
 
4. SESIONES EN COMISION DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES 
Durante el curso académico 2007/2008, se celebraron las siguientes 
reuniones de la Comisión de Servicios y Actividades: 
• Sesión de 19 de octubre de 2007. 
 
• Sesión de 28 de mayo de 2008. 
 
 
5. SESIONES EN COMISION ECONOMICA 
Durante el curso académico 2007/2008, se celebraron las siguientes 
reuniones de la Comisión Económica: 
• Sesión de 19 de octubre de 2007. 
 
• Sesión de 28 de mayo de 2008. 
 
 
6. PLAN DE ACTUACIONES DEL CONSEJO SOCIAL 
(A la fecha de conclusión de esta memoria el Plan de Actuaciones del 
Consejo Social estaba en trámite de aprobación). 
 
7. PRESUPUESTO DEL CONSEJO SOCIAL 
 
CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
LIQUIDACIÓN DE GASTOS DEL EJERCICIO 2008 
 
       GASTOS DEL CAPITULO I       136.133,55 
 RETRIBUCIONES BASICAS                   116.950,07 
 SEGURIDAD SOCIAL          19.183,48 
 
GASTOS DEL CAPITULO II                       63.701,38 
 
 MATERIAL DE OFICINA        1.921,72 
 COMUNICACIONES          2.437,77 
 TRANSPORTES           1.248,09 
 GASTOS DIVERSOS      14.853,41 
 TRABAJOS REALIZADOS/EMPRESAS    40.377,93 
 DIETAS                  429,90 
 LOCOMOCIÓN           1.474,39 
 OTRAS INDEMNIZACIONES              958,17 
 
GASTOS DEL CAPITULO IV                    100.165,07 
 
 AYUDAS PORTÁTILES ESTUDIANTES     55.800,00 
 MANTENIMIENTO DEL DATA WAREHOUSE (PICASSO)                 44.365,07 
 
 
TOTAL         300.000,00 
 
GASTOS DEL CONSEJO SOCIAL
46%
21%
33%
Capitulo I
Capitulo II
Capitulo IV
 
                 
                                    
8. REPRESENTACION DEL CONSEJO SOCIAL EN OTROS 
ORGANOS E INSTITUCIONES 
El Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid dispone de 
representación institucional en los siguientes Órganos e Instituciones: 
 
 
8.1. CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III 
El Consejo de Gobierno es el órgano de gobierno que establece las 
líneas estratégicas y programáticas de la Universidad. En 
cumplimiento del artículo 15 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades y del artículo 7.2 de la Ley 12/2002, de 
18 de diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades 
Públicas de la Comunidad de Madrid, el Pleno del Consejo Social 
acordó designar a tres vocales entre los representantes de los 
intereses sociales como miembros del Consejo de Gobierno de la 
Universidad, D. Rodrigo Echenique (representante hasta marzo de 
2008), D. Teodoro Bragado y D. Vicente Ribera. 
 
 El Consejo de Gobierno ha celebrado durante el curso 
académico 2007/2008 las sesiones que se enumeran a continuación, 
se destacan los acuerdos más relevantes entre los adoptados:  
 
 
• Sesión de 27 de septiembre de 2007. 
- Informe del cese a petición propia de D. Rafael Zorrilla. 
- Creación del Programa de Cátedras de Excelencia 
“Universidad Carlos III de Madrid-Banco Santander”. 
 
• Sesión de 18 de octubre de 2007. 
- Normativa de complementos retributivos para el Personal 
Docente e Investigador. 
- Programa de apoyo a la evaluación de la actividad 
docente (DOCENTIA). 
 
• Sesión de 29 de noviembre de 2007. 
- Complementos retributivos de la Comunidad de Madrid y 
adicionales de la Universidad Carlos III. 
- Aprobación de los Presupuestos de la Universidad para el 
ejercicio 2008. 
- Creación del Espacio de Estudiantes y la Unidad de 
Extensión Cultural. 
 
 
• Sesión de 17 de enero de 2008. 
- Aprobación de los Títulos de Grado. 
- Aprobación de los Títulos de Postgrado. 
 
• Sesión de 7 de febrero de 2008. 
- Aprobación de las medidas de acompañamiento de los 
Planes de Estudio. 
 
• Sesión de 28 de febrero de 2008. 
- Aprobación de la composición de la Junta Consultiva 
- Aprobación del Reglamento de Institutos. 
 
• Sesión de 24 de abril de 2008. 
- Aprobación del Programa Propio de Investigación. 
 
• Sesión de 29 de mayo de 2008. 
 
• Sesión de 26 de junio de 2008. 
 
- Aprobación de la creación del Fondo de Solidaridad de la 
Universidad. 
- Aprobación de la normativa que regula las bases del 
Programa para Personal investigador n formación de la 
Universidad. 
- Aprobación de la Memoria Económica y de Gestión. 
 
 
8.2. AGENCIA DE CALIDAD, ACREDITACION Y PROSPECTIVA DE 
LAS UNIVERSIDADES DE MADRID 
La Ley 15/2002, de 27 de diciembre, crea la Agencia de Calidad, 
Acreditación y Prospectiva de la Comunidad de Madrid para promover 
la mejora de la calidad de la docencia, de la investigación y de la 
gestión, con objeto de aumentar la eficiencia del sistema educativo 
de la Comunidad de Madrid. Dicha Ley encomienda a ésta el análisis 
de las tendencias y demandas referidas a la formación de jóvenes y a 
la actualización posterior de conocimientos, que es clave para 
establecer prioridades en las actuaciones del Gobierno y de las 
instituciones académicas. 
 
Dicha Ley refleja en su artículo 8, que formarán parte del Consejo 
Rector de la Agencia “Los Presidentes de los Consejos Sociales de las 
Universidades Públicas de Madrid”. Asimismo, en su artículo 13, 
apartado 2.d), recoge que formarán parte del Comité de Dirección de 
la Agencia “Dos Secretarios de los Consejos Sociales de las 
Universidades Públicas de Madrid, elegidos conjuntamente por los 
Presidentes de los Consejos Sociales”. Durante el curso académico 
2007/2008, Dña Begoña García de Quevedo y Dña Teresa Calatayud 
(Secretarias de los Consejos Sociales de la Universidad Rey Juan 
Carlos y la Universidad Politécnica, respectivamente) representan a 
los Consejos Sociales en el Comité Director de la Agencia desde el 14 
de mayo de 2007. 
 
La Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva ha celebrado 
durante el curso académico 2007/2008 las sesiones que se enumeran 
a continuación: 
 
• Sesión de 26 de septiembre de 2007 (Consejo Rector). 
 
• Sesión de 17 de octubre de 2007 (Comité de Dirección). 
 
• Sesión de 21 de mayo de 2008 (Comité de Dirección). 
 
 
 
8.3. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
La Ley 4/1998, de 8 de abril, de Coordinación Universitaria de la 
Comunidad de Madrid creó el Consejo Universitario de la Comunidad 
de Madrid como órgano de carácter consultivo adscrito a la Consejería 
competente en materia de educación universitaria. En su composición 
se integra a los Presientes de los Consejos Sociales de las 
universidades públicas de Madrid. 
 
El Consejo Universitario ha celebrado durante el curso académico 
2007/2008 las sesiones que se enumeran a continuación: 
 
• Sesión de 13 de diciembre de 2007 (Comisión de Planificación y 
Coordinación Universitaria). 
 
• Sesión de 17 de junio de 2007 (Comisión de Planificación y 
Coordinación Universitaria). 
 
 
 
8.4. CONFERENCIA DE CONSEJOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID 
La Conferencia de Consejos Sociales de la Comunidad de Madrid se 
crea al amparo del artículo 22 de la Ley 12/2002, de 18 de diciembre, 
de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la 
Comunidad de Madrid, como órgano interuniversitario que facilite el 
análisis conjunto del Sistema Universitario Madrileño, el debate de 
propuestas comunes para mejorar la eficiencia del sistema y formular 
recomendaciones a las instancias universitarias. 
 
La Conferencia está compuesta por los Presidentes de los 
Consejos Sociales de cada Universidad Pública, que formarán el Pleno 
de la misma, y está apoyada por la Comisión de Secretarios. 
 
En la reunión mantenida por el Pleno de la Conferencia el 10 de 
julio de 2007 se acordó, en aplicación de lo dispuesto en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno de la 
Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la 
Comunidad de Madrid, atribuir al Presidente del Consejo Social de la 
Universidad Complutense de Madrid, D. Carlos Mayor Oreja, la 
Presidencia de la Conferencia, y a su Secretaria, Dª. Nuria Baranda 
Díaz, la Secretaría de la misma, para su ejercicio durante el curso 
académico 2007-2008. 
Recientemente, el 17 de julio de 2008, se traspasó dicha 
presidencia al Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
Sesiones de la Comisión de Secretarios: 
 
• Sesión de 2 de octubre de 2007. 
 
• Sesión de 13 de noviembre de 2007. 
 
• Sesión de 15 de enero de 2008. 
 
• Sesión de 26 de febrero de 2008. 
 
• Sesión de 1 de abril de 2008. 
 
• Sesión de 6 de mayo de 2008. 
 
Sesiones del Pleno de la Conferencia: 
 
• Sesión de 10 de diciembre de 2008. 
 
• Sesión de 29 de abril de 2008. 
 
• Sesión de 17 de julio de 2008. 
 
 
 
 
 
9. PARTICIPACION DEL CONSEJO SOCIAL EN ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 
 
Asamblea de Presidentes de Consejos Sociales de las 
Universidades Públicas Españolas en Córdoba 
 
Los días 22 y 23 de noviembre de 2007 tuvo lugar en Córdoba la 
Asamblea de Presidentes de Consejos Sociales de las Universidades 
Públicas Españolas.  
 
 
Jornadas de Presidentes y Secretarios de Consejos Sociales de 
las Universidades Públicas Españolas en Castellón 
 
Los días 29 y 30 de mayo de 2008 tuvieron lugar en Castellón las 
Jornadas de Presidentes y Secretarios de Consejos Sociales de las 
Universidades Públicas Españolas.  
 
 
Jornada sobre "Universidad a la carta: Universidades 
Corporativas y Universidad Pública".  
 
Esta Jornada de conferencias y mesas redondas fue organizada por la 
Conferencia de Consejos Sociales de la Comunidad de Madrid, y 
coordinada por el Consejo Social de la Universidad Complutense. 
Tuvo lugar el día 10 de junio de 2008 en la Biblioteca Histórica 
Marqués de Valdecilla. 
 
